

























































動を指す。保育所保育指針の第 2 章「保育の内容」「2 1 歳以上 3 歳未満児の保育に関わるねらい及び内
容」の（オ）表現の（イ）内容には「音楽、リズムやそれに合わせた動きを楽しむ」「全身を使う遊びを




























































































































































































































4）  図 1 は、初等科音楽教育研究会編（2011）『最新 初等科音楽教育法〔改訂版〕小学校教員養成課程用』
音楽之友社，p144に掲載されている楽譜「簡易伴奏●うみ：文部省唱歌/林 柳波作詞/井上武士作曲」
の旋律に筆者が単音伴奏とコードを付けて作成したピアノ伴奏譜である。
5）  図 2 は、小林美実編（1975）『こどものうた200』チャイルド本社，p8 に掲載されている楽譜「①い
とまき」の旋律に筆者が単音伴奏とコードを付けて作成したピアノ伴奏譜である。
6） 図 3 は、注 4）に同じ。
7） 図 4 は、注 4）に同じ。
8） 図 5 は、注 5）に同じ。
9） 図 6 は、注 4）に同じ。
10）図 7 は、注 4）に同じ。
11）図 8 は、注 5）に同じ。
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